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La jornada electoral d'ahi
Impressió de les eleccions a Mataró
ir
Ji hm pissil les tan auganioses elec¬
cions. Les temences d'alteracions d'or¬
dre públic no s'han confirmat essent de
creare qae les eziraordinàries precaa-
cloni preses per l'aatoritat no ban dei¬
xat de contribair-hi. El 16 de febrer ha
transcorregat—a casa nostra, almenys
lenie incidents d'importincia. Una mi¬
ca de bat-i bali en ei carrer de l'Hospl-
lil, en an moment determinat qoe fea
acinar breament als guàrdies, i proa.
Això, nataraiment, apart de les petites
incidències qae inevitablement es pro-
daeixen en els col'legis electorals, i en¬
cara, aquestes no poden pas coniide-
rar-se gaire.
La jornada transcorregaé pacífica¬
ment, reglsirant-se ona vo!àcÍó creica-
díisimt, com potser mal s'havia pro-
dQïl a Mataró. El percentatge de votants
hi pojat al 70,40 per cent, pna part molt
crescada de la qual correspon a les do¬
nes que han aecdit als comicis amb
gran nombre i és ana veritat qae totes
hi han anat ben instruïdes i ben impo¬
sades de la papereta qae htvien de di¬
positar. Ha contrlbQï! molt també a
l'increment d'aqaest percentatge ei
nombre respectable d'electors que, fi¬
dels a les teories abstencioniítes de tes
organitzacions obreres extrémistes, no
usaven d'sqnesi dret ciutadà.
La frascendència d'aqaestes eleccions
s'havia infiltrat tan poderosament en la
massa del poble, que els mataronins
han anat a les arneí amb una qaantitai
fina aval no soperada. 1 també amb
molta prompiitud, pafx a les vuit del
malí ja hi havia cas als eoMegls i en
quasi tots ja no a'estroscà la votació
ins al migdia, en qae, de fet, eaiava ji
decidida la votsctó. HI hígoé coi'legis
qae votaren sense interrupció més de
irescenis eiectors I altres que d« ies dot¬
ze fins a les quatre amb proa f dnes si
recolliren ona trentena de voti.
En honor a la veritat ca! dir que en
conjunt, han estat unes eleccions sense
soroll, sense tripijocs i bastant neles.
La carac'erísfica de l'orgtnnsrüció elec¬
toral ahir fou el mateix Interès de tot¬
hom per sortir triomfant. S'estava molt
a l'aguait, a cada cantó, per garantir la
puresa del safragi. Si alguna «coseta»
pogué passar de conlrsbsnd no deuria
ésser de gaire embalum, i ars, a ia visia
dei resulta! numèric, minva d'imporfàn-
ela puix la diferència no s'atura als cen¬
tenars, sinó que sobrepassa al miler.
El resultat de l'escrutini a Mataró
trossejà tots ela opümismes del Front
Català d'Ordre que ha estat vençut per
la Coalició d'Eiquerres. Aquestes ban
guanyat, no rea menyi que de 2230, xi¬
fra moll superior al resultat de les ante¬
riors eleccions que acmiavsn una dlfe-
tència ds vols tsn sols de 860. S'ha pro-
dais alguns sorpresa, puix en algun
col'íegi electoral, en les anteriors elec¬
cions is Lliga sola havia obücgui al¬
guns pocs vols mé.í que ahir amb iota
la coiHció.
A mesura que avançava ia tarda, ana¬
va acusant se el resultat favorable a ies
Esquerres. ]« a! vespre es tingué la con¬
vicció del triomf. No cal dir {'entusias¬
me que això deiveülà en et Centre Re¬
publicà Federal, Casa del Poble i altres
llocs d'aplega dels elements de les ten¬
dències esquerrano - locialisles • comu¬
nistes iriomf&nfs. L'únfc que po¬
dem dir és qae es tingué de seguida là
convicció del triomf general a tot Ca-
lalanya del Front d'Esqoerrea, | qae ¡a
incertesa del moment era noméi saber
el resaUat general de toia la península.
Duranl ei dia d'avui, les noíícies i els
rumors fa qae tothom esperi amb viu
interèi ia verüabía siiuadó de ífs forces
triomfants arreu de la peniasula. La
nOiícia de! nomeniment del nou Qo-
vsrnador Oeneral de Cslalunys, I ia
del Decret que aqneal ha anunciat repo
sant els Ajuntamenls d elecció popoUr
Resultats
Front d'Esquerres de Catalunya
de Mataró
I Front Català d'Ordre
Josn Llubí 1 Vallescà 8.091 i Miquel Vidal i Guardiola 5.861
Eduard Ragasol i Surià 8.070 :
•
Josep M.° Trias de Bsi 5.853
Pete Mestres i Allet 8.066 Narcís de Carreras i Guileres 5.848
Josep Tomàs i Piera 8.C63 Ferrin Valls i Taberner 5.843
Domènec Palet i Barba 8 051 Enric Mtynéi Gaspar 5.841
Francesc Senyal i Ferrer 8.043 Francesc Cambó i Batlle 5.837
Josfp A. Trabal i Sans 8.042 A:aalf Tarragó i Raiz 5.811
Pau Padró i Canyelles 8.025 Anton! Barata i Rocafort 5.808
Pelai Sala i Berenguer
Josep Calvet i Mora



















D!f. l.r Die. 2.n Die. 3r. Dte. 4.! D'e. 5.è Die. 6.è
467 401 297 4C5 479 398
460 442 379 422 366 445
384 385 423 371 344 395
379 369 477 393 298 414
3¡5 380 417 433 396 456
416 302 394 470
— — — 379 —
2 015 2 393 2.295 2.797 2.353 2. no
Totals de votsnis. 13.963
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRALi MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social} Ftes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 70,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
^CUIíSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanqaea,
Cervera, Eap/uga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc Santa Coioma de Que¬
ralt, Tàrrega, Toríoaa i Valia.
Més de quatre-centes sucarsals i agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Cabies de llogaer
Consnlles gratuites lobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operaeions d«
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletres,
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
que esSaven suspesos, junt amb el fet de f
hiver-se ja reposat ei de Barcelona, ba
promogut i'entuilasme és de suposar.
A Catalunya triomfen les
esquerres
A tres quarts de cinc fou conegui a
la QeneraíliaS el primer resuHal de la
vofacló. Les dades corresponien al po¬
ble d OilveUs, de ia circumscripció de
Barcelona des d'on comunfctven tele¬
fònicament que e! résultai de l'elecció
era de 70 vols per ai Front Caialà d'Or¬
dre 1 24 per al Front d'Esquerres de
Cafaíurys. Eig íelèfons, des d'aquell
roomení faRclonaren con iaaamenl,'do-
nant les dades corresponents a totes les
pob'fcions ds Calalonya.
A partir de tes sis anaren arribant
dades de diverses seccions de Bircelo-
na ciutat i de molts pobles, i començà
a dibaixar-se d'una manera clara el
triomf de les esquerres.
Resultats de Lleida
A Lleida el resultat electoral ha estat
el ifgûîni: Dretes, 7.592. Efqaerrea,
4.585.
Els vo s obtinguts segons dades no
oficUls, lón els següents:
Eiquerrei: 30.572. Dretei: 28.548.





Falten 50 seccions que no alteraran
el resultat.
Dimissió del senyor Escalas
A la Secretarla particular de la Presi¬
dència de ia Generalliat se'ns ba facili¬
tat la següent no!»:
«El governador general de Catalu¬
nya, senyor Escalas, d'acord amb cl
Conseil Execulíu de ia mateixa, consi¬
derant que després de Ies eleccions hs
arribat el terme natural de l'encàrrec
rebut del Qovern de la República, ha
dirigit al senyor President del Consell
de Ministres un telegrama presentant
amb caràcter irrevocable, ia dimissió
de dl! càrrec, i fent consiar el seu pro¬
fund sgnïmen! per totes les atencions
rebudes durant el temps qus els hs de-
g^mpenyat.
El senyor president del Consell de
ministres ha pregat ei senyor Escalas
que continDï en d càrrec durant el
temps necessari per a designar qui l'bt
d'ocopsr.»
Informació
de la resta d'Espanya
Dades facilitades a Acció Popular
Madrid, 16.—Durant tot el dia l'ani¬
mació a Acció Popular ha estat extra¬
ordinària Ei senyor Gil Robles va es¬
tar en el seu despatx des de primeres
hores dei matí, 1 loríí ei temps necessa¬
ri per a emetre e! safragi. A la sortida I
arribada fou objecte de grans ovacions.
Es reberen notícies de les províncies,
I en elles ei donava compte que han
triomfat a Càceres, Ciudad Real, Tole¬
do, Valladolid, León, si bé en aqueitn
província triomfen Gordon Ordax i on
iocialista, Santandec, Alacant, Cuenca,
València, Palència, Múrcia, Palma de
Mallorca, Castelló, Oviedo, Navarra,
Salamanca, Burgos, Albacete, Tenerife
i La Corunya.
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Dimarts, Dijous i Dissabtes
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i Metge de goirdía de l'Hospital tlíolc - Director de la Lluita contra la Mortalitat Infantil




en el primer mes
Es dablós el resaltat a Granada,
Haelva, Lleida, Pontevedra, Ojca, Mà¬
laga 1 Còrdova. Males impressions de
Jién, Sevilla, Càdiç I Cenia, on ha estat
derrotat el radical senyor Peiró i iriom-
f;» el socialista Mannel Pedrosa.
L'impressió en els cercles
d'esquerra
Madrid, 16.—Et senyor Martímz Bar¬
rio permanesqné en el sen domicili fins
després de les qcaire de la tarda i es
traslladà al domicili d'Esqnerra Repn-
blicana.
En els centres d'eiqnerra es tenien
noticies de qoe les dretes havien per¬
dut i'eíecció a Madrid'capital i provin¬
cia.
A Balears han copat el centre i les
dretes
PALMA DS MALLORCA, 16. — Les
impressions, a primera hora de la tar¬
da, són de que han copa! el centre i les
dretes.
La impressió a Oviedo
és de que triomfen les dretes
En les oficines d'Acció Popular do- ,
naren compte, de que segons les dades ;
rebudes fins el moment, la votació es [
considera, en general, favorable a les |
dretes. |A Sòria, sembla ésser que triomfen '
els senyors Arranz i Maura |
Sòria, 16. —S'accen'út la impressió
de que htn obtingut acta per aquesta (




Tinta per als mateixos
En els coi'ugis, districte l.er i B.er
instal·lats a les Escoles Municipals, ha
estat a on major s'ha registrat l'tflaèn-
cia de ciutadans, i també on s'hin es¬
tacionat majorment els nombrosos cu¬
riosos, quins com sempre han estat vi¬
gilats a fi de que no s'csercissin coac¬
cions entre els votants, i no es presen¬
ciés res anormal, per la gcàrdia civil.
Els comentaris que en altres ocasions
havien estat moilu d'excitacions i re-
nylnes, aquesta vegada l'han mantingui
amb vertadera conc èncie i passivitat.
El districte segon quin cci'iegi esta¬
va insial'tat aquesta vegida a les Esco¬
les Pies, ha eatat el que ha registrat un
major nombre de vots a favor del Front
d'Ordre, i tampoc en aqueat lloc ha
sorgit presló de cap mena ni provoca¬
cions ni baralles.
Des de Its 8 del msti en tots els dis-
iriciei i seccions s'han abocat per eme¬
tre llur sufragi grans quantitats de ciu¬
tadans que han esperat estoicament la
seva hora formanl ilarguíssimes cues,
que s'han mantingut durant iot el matí.
Aquesta ha estat una prova evident i
una confirmació nostre dsl veríader l
imponderable desig que sentia el voiant
caielienc de concórrer a l'elecció, en
compliment de! seu deure cívic i de
ciutadania, i en tant en un Front com
en l'ahre d'exercir-io, en mig de !a més
pacifica iranqoU'iitat. Una vegada més
ens podem benagloriar els caielienci
de que el seny hagi estat la distinció pa¬
tent dels ciutadans, ja que en eis mo¬
ments decisius com el present és quan
ca! remarcar-bo amb evidència.
N O N E xiA. C. I.
La marca més econòmica
NOTES DE UCOURCA
Calella
Et 16 de febrer. - Victòria del Front
Català d'Ordre
La jornada electora! s'ha desenrotllat
a Calella, dins uns correcííssims límits
de comportament cívic. NI la més peti-
la violència s'ha regiaiiat en els encon-
lorns dels col·legis electorals, nl cap
mena de tumult s'ha tingut de lamen¬
tar en fol el dia. En tols moments els
caiellencs, amb iot I reconèixer fonda¬
ment la greu 1 decisiva trascendència
d'aquestes eleccions, han donat prova
absoluta, de serenitat i han sabut man-
tenir-la, quan la votació era més nutri¬
da I concorreguda.
i
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles lli
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIflílS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. 0. i.-Mila de Mradaiií laiioUlldiia
Es garantia absoluta de formalitat
Dr. R. Perpinyà Qculisía
AJUDANT DEL DOCTOR * APER30NNB DB PARIS
MATARÓ BAROBLOMA
Salt Aguatl, 58 Provença, 185, l.er, 9."-catrc Aribes 1 QnivcraltalDimecres, it 11 a 1. Diaaabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 72554
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de Parts
Especialista en maiaities de la pell i oabeii i llagues de les carnes
Té el gust d'oferír-Il el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ GALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
A primera hora de la tarda ha anal
exiingint le la frisança d'anar a les ur¬
nes, puix s'ha realiíztl amb molia pun¬
tualitat i rapidesa, i ha eilat quan s'ha
començat a saber l'avenialge que por¬
tava la candidatura dretisia damunt del
aeu conirincant, fins que a l'hora de
l'escrutini s'ha donat amb exactitud ela
695 vots que el Front Català d'Ordre
porlava de més que el Front 'd'Esquer¬
res, resultat que ha estat rebut pels
addictes al bloc de dreies amb vertadera
satisfacció.
Al veipre en els dos cenires poiídcs
principals, la Lliga i l'Eiquerra es for¬
javen innombrables comentaris i men¬
tre en un cas es celebrava el triomf lo¬
cal, en i'aitre es comentava 1 esperava
dalerosament els resultats a les comar¬
ques 1 en especial a la capital.
Devem fer pública nostra laslsficcló
a la guàrdia civil per l'acurada vigilàn¬
cia que hi prestat en ela llocs més pro¬
picis per a!lerar-ie, el bon ordre d'a¬
questa jornada.
Així, donci, el resuliat definitiu és el
següent a Calella: Front Català d'Or¬
dre, 2.093 vots; Front Popular d Es¬
querres, 1.398 vots; supe.àvlt a favor
de la candidatura de dretes, 695 vots.








AMADEU VIVES. 1 T
NOTES DEL ADNICIPI
Dimissions
L'Alcalde i Consellers de l'Ajunta¬
ment, per telegrama, han renunciat als
seus càrrecs, posant-los a disposició
de! Governador general.
Acció Popular ens prega la publica¬
ció de la seguen! noia:
Els consellers d'Acció Popular Cata¬
lana han cnrsat un telegrama al Presi¬
dent de la Generalitat presentant la di¬






Fa prop de vint anys que uns quanis
catalana eninslasles comprenent la ne¬
cessitat d'eixamplar eis horitzons de la
cultura nostrada, per tal de bastir una
Catalunya florelxent 1 rica, t'empren¬
gueren la patriòtica tasca d'ealimular la
poblicacló de revistes 1 llibres especia-
IKzils, escrits en la nostra llengua, que
divulguessin el saber delí nosirei pro¬
fessora I tècnics a cada una de lea acti¬
vitats; del comerç, de la indúsiria, de
l'agricultura, de la ciència, de la peda¬
gogia, etc.
Heu's ací, doncs, €Agricultura i Ra¬
maderia», una de les revlsfei fundades
per aquell estol de patriotes que durant
dinou anys bi aparegut sense interrup¬
ció i que avui, més jove que mai, pros¬
segueix la seva tasca d'ensenyament (
divulgació agrícola i ramadera, sense
descuidar la defenia deia problemes
econòmics i socials que afecten la nos¬
tra terra.
€Agricolinra i Ramaderia» éi presen¬
tada amb toia fa dignitat que requereix
una revista de la seva classe i no des-
merelx al coslal de moltes altres que, a
cauja de no ésser escrites en català, te¬
nen un radi d'aeció méi vast i poques
d'elles poden glorlar-se d'una vida tan
llarga i fecunda.
A l'entrar al vin.è any de la seva po¬
blicacló, amb fol {'entusiasme deis seos
millors temps, és el més falaguer tugo-
ri de la nostra polenciaiitat racial i de
l'esplendor ascendent de la nostra pà¬
tria.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 54
—La fan bescantada llista de la bu-
gadera no és res comparada amb el
que necessita per parar nna casa el qoe
pensa caiar-se.
El pressupost pujaria als núvols fi
no comptéssim a Mataró amb la Cartu¬
ja de Sevilla que pol servir tot el neces¬
sari per una casa (apart el mobiliari i
robes) dea del rebedor fins al darrer
requarfet.
Nuvis! No busqueu a fora el que te
niu a casa. Abans de fer vostres com¬
pres visiteu la Cartuja de Sevilla.
Marcel·lí Ulibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 • Telèfon ZOD
CUMCa BIIITM, : DR. M. SPâ
Odontòleg municipal i de l'Aliança MataroninaCap dels serveis d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 aS
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
01ARI DE MATARÓ 3
Les roses catalanes
EU dsrrera Irloaifa tconiegaits peli
roicrlftcs catilin». Ifinl en els Coscor-
108 org«nlfz«'9 pels Amics de lea Roses
a Cafalonyj, com lambé en els de ct-
ràcler Inlerniclona! celebrats a Lon¬
dres, Paria 1 Roma, han posat en an
primer pia d'aclnaiitat aqaesta activitat
de la jardineria, les caracletisliqaes de
U qaal hom les pot veare es ensemsnt
Iraclades en an saggestla estadi del
cofflpeleni eipccialisía senyor Joan Ros
I Ssba'.é a l'Almanac Quia de <Ei Cultl-
vidor Moderno», corresponent a i'iny
ig36; aqaesi treball és il'ias'rat amb
ona portada a quatre colors de la rosa
Msgdaiena de Nabiola, gaanyadora del
premi d'honor, jant amb altrei 24 foto¬
grafies de les premiades en concursos
d'ací I els internacionals celebrats a fo¬
ra. En aqaest treball fat són tractats els
coatnms, les llegendes, la hlsòria i la
indaslrlallfzf.ció de les roses.'
A méi í'esmentada publicació conié
on conscienclós estudi de ies farralge*
rel qne més convenen ésser conreades
a Caiaianya per tal de proveir el capas
d'aliment que la nostra ramaderia ne-
ceiilta, degat al professor d'agricaltora
don Rafael Mir i DiSr; aqaest treball és
complementat amb un altre en el qaal
hom dóna orientacions en la manera
d'ensiijar farratges, del qual n'és autor
ei professor veterinari, senyor Secundí
Arango.
El mestre de la Soo ècnla en Joan Rof
i Codina, Inspector Qeneral del Foment
Pecuari, tracta de la conveniència de fo¬
mentar ia producció del cavall agrícola,
riquesa qae a Catalunya aquests anys
darrers ha pres gran volada.
Així mateix s'estudien les races avfco<
ies nacionals més estimades, com són
la Prat, ta Castellana i ia Menorca, amb
llurs característiques i qualitats. L'autor
del mateix és ei conferenciant i profes¬
sor avícola en Francesc HIguero.
Finalment, aqaest almanac dóna a co-
nè'xer classificades per mesos, una sèrie
de parèmles meteorològiques, eonreus,
pràctiques de selvicultura, vinya 1 vl,
oliverars, hortes 1 jardins, tractaments
antiperaiitarií; referent a l'avicultura:
cria de conills, bestiar major I apicui-
inri. Reposieria casolana ! llista per da<
les de les fires i mercats.
Es presenta amb abundància de gra¬
vats, dels quals en van plenes les 332
pàgines d'aquesta Qala, que es ven a
una pesseta i cinquanta cèntims, en to¬
ies les llibrer les.
Per vendre
en Perfecie bon eslal i a preu de ganga,
ealanieries, faulells, aparadors, vitrines,
•rmari amb vidrieres I una vela, tot junt
° per separat.
Tcluan, 75.
""Dufintel Carnaval demani Aía/i-
manilla La Maja I Coñac Popular l·Ao·






facilitada per 1*Agència Fabra per conferències telefòni«|ues
Barcelona
3,00 tarda
Les eleccions a Barcelona
Els resultats conegots fins ara són
els següents:
LiuisCompanys Jover(E.R.C.)262.002
Nicolau d'Olwer (A.C.R.) 259.065
Pere Coromines (E.R.C.) 257.596
Martí Barrera (E.R.C.) 257.496
Jaume Aiguader (E.R.C.) 254.269
Marià Rubió Tuduri (E.R.C.) 257.412
Josep Suñol Garriga (E.R.C.) 257.111
Josep Maria Massip (E.R.C.) 256.547
Pere Ferrer Batlle (E.R.C.) 257.014
Claudi Ametlla Coll (A.C.R.) 257.967
RamonNogueras Bisct(P.R.E.)256.669
Faustí Bailvé Pallisa (P.R.E.) 256.776
Ramon Pla Armengol(U.S.C.) 254.948
Miquel Vaidés (P.C.C.) 254 466
Joaquim Maurin Julià (POLIM) 253.920






Les eleccions que es celebraren ahir
a (oi Esqany^ en general no oferiren
greus Incidents. En squesi sentit foren
exemplars.







Els restants candidats d'Esquerra as¬
soliren vots en la mateixa proporció de
manera que tota la candidatura surt
trionsfant per majoria.






Joan Ventosa Calvell (Ll.C.) 148 980 ! R'®* ' ®®®y^ votació fou el se-
Lluis Jover Nonell (CEDA) 148.173
LI. Puig de Bellacasa (Ll.C.) 149.897
Felip Rodés Baldric (Ll.C.) 149.743
Vicenç Solé de Sojo (Ll.C.) 149.121
Joan Traveria Pubill (CEDA) 148.021
Felip Solà Cañizares (Ll.C.) 149.651
Alexandre Lerroux (R.) 145.481
Roderic Emo Palos (CEDA) 147.486
Antoni Gabarro Torres (Ll.C )149.489
Pere Rahola Molinas (Ll.C.) 150.168
Joaquim M. de Nadal (Ll.C.) 149.214
Joaquim Gomis Cornet (T.) 147.171
Santiago Torrent Buxó (D.C.) 147.094
Joaquim Reig Rodriguez (LI.C)148.997
Francesc Bastos Aulart (Li.C.)l49.031
Surten elegits per majoria els can¬
didats del Front d'Esquerres i per mi¬
nories els senyors Pere Rahola, Lluis
Puig de la Bellacasa, Felip Solà Ca¬
ñizares i Felip Rodés de Lliga Cata¬
lana.
El senyor Moles es possessions del
Govern Genera! de Catalunya i
de la Presidència de (a Generali-
nyor Ciment z Ctballero amb 180.246,
El lebyor Royo Vtllanova no lurt per
minoria.
Ell reinltati de la provincia de Ma¬
drid acusen la victòria de les Esquer-
rei, frioxfani 6 diputati d'aqueil caire
i assolint les minories dos candidats de
dreta.
Per bé que aquestes drdes no lón
complertes, no sembla que puguin mo¬
dificar se.
Resultats probables
A dos quarts de quatre del maif sl
Govern creia que les eiquerrei obtin¬
drien 225 mandats; les dreles 135 I el
centre 60.
El comte de Romanoneí, diputa! per
Guadalajara des de 40 anys, ha estat
derrotat pe! front popular. Ei senyor
Ciril del Río, cap del partit progressis¬
ta, ha estat derrotat per Ciudad Real.
A Salamanca i Badajoz guanyen les
esquerres.
L'oficina de premsa d'Acció Popular
tat, i el senyor Carles Pi i Sunyer ^ ànuneia que el bloc anti revolucionari
de FAlcaldia de Barcelona
Aqaest migdia s'ha congregat a la
P^aça de Sant Jaume gran nombre de
ciutadans.
A un quart d'una ha arribat a la Gs-
nerallíat el Governador General dimis¬
sionari senyor Escales. En entrar el le-
nyor BitIstinI li ht preguntat què es
proposava. El senyor Escales ha res¬
post que anava a traspassar els poders
al non Governador General.
Efectivament, a la poca estona ha ar¬
ribat el senyor Joan Moles, que havia
estai designat pel Govern de la Repú¬
blica per ocupar el càrrec.
Després de pronunciats els parla¬
ments de rigor, el senyor Moles ha sor¬
tit al balcó principal del Palau I ha di¬
rigit la paraula als que hl havia congre-
gati a la Plaça de la República.
El senyor Moles ha anunciat que de¬
mà sortiria en el Butlletí Oficial de la
Generalilat el decret reposant tols els
Ajuntaments d'elecció popular que fo¬
ren destituils amb molla dels fels d'oc¬
tubre.
El President de la Generalitat ha aca¬
bat el sen discurs recomanant al públic
que es retirés de la plaça.
I triomfava a Burgos i considerava com
I elegits als t enyors Becerra, ministre de
. Juiíícia, Uizilz, ministre d'Estat I Villi>-
I lobos, ministre d'Initrucc ó Pública.
I Cap a les dues de la matinada ei lor-
I mà ona manifestació que partial dels
i barris populars es dirigí a la Porta del
I Sol donant crits a favor de l'amnistia.
El tumult a la Porta del Sol i el carrer
Carretes assolí grans proporcions. La
poHcla tingué que intervenir dispersant
als manifestanti. Especialment la força
pública ha tingut que custodiar un co¬
lossal cartell electoral que ocupa varis
pisos d'una casa de la Porta del Sol 1
que ostenta el rostre de Gil Robles per
haver declarat els manifestants el seu
desig d'Ineendlar-lo.
Les esquerres triomfen a Huelva
Les esquerres obtenen una majoria
de 14.000 vots. Tindran cinc mandats I




Els candidats feixistes de Falange Es¬
panyola obtingneren: Primo de Rivera.
4.268 vols. Lluís de Aida 3.504.
A Sant Sebastià tindrà de repetir-se
la votació
SANT SEBASTIÀ, 17.-Es dia qne
cap partit ha obllngat el 40 per cent de
vols i que tindrà qne repetir-se l'elec¬
ció.
La impressió en els centres
de dreta
Avenç«da la matinada els directius
de la Ceda no amiguen la seva inquie¬
tud per l'avenç de les esquerres. Els lo¬
cals centrals d'iqaell partit així com el
de Renovació Espanyola, aparegaeren
aviat amb escassa conco; rència 1 sense
la pretència de cap dels dírlgenis.
El nou governador general
de Catalunyo
Es dóna com a segar qae d'on mo¬
ment a l'altre va a signar-ie el nomena¬
ment de noa Governador genera) I Pre-
aideni de la Generalitat.
Ei nomenament podrà recanre en
don Anadea Hartado o en don Joan
Mo!ei, méi probablement en aquest
darrer.
La nit a Mad id
Fins ben entrada la matinada hi ba-
gaé gran animació a la Porta del Sol,
posant-se de manifest i'alrgria cansada
pel triomf que ban obtingut ies esquer¬
res.
En diversos llocs de la capital s'In-
tenlà formar manifestacions, però els
guàrdies Intervingueren de seguida per
a dissoldre els grups.
A les set del maif, per a evitar possi¬
bles desordres, els bombers tiraren una
corda al cartell monumenial que havia
esfat col·locat per la Ceda a la casa si¬
tuada entre els carrers Major I Arena!,
esiripanl-lo. El públic agafà fot segnit
elsiroiioi, destroçant-los 1 treplijani-
los entre grans aplaudiments 1 moris.
Davant el local d'Esquerra Republi¬
cana es congregà nn públic nombroi-
sísilm que no cessava en els sens aplan-
dlments, donant crits de «Amnistia»,
«Amnisíii», saindant amb els punys en¬
laire.
Els guàrdies ban obligat • tot arreu
a que el públic circulés constantment.
PreGaucions
A Governació ban manifeilat que el
President no interromperà el sen tre¬
ball en lot el maif, per a ocupar-se del
nomenament de Governidor general de
Catalunya 1 preparar la lasca per al
Consell de ministres que se celebrarà
demà, en el qual seran examinats els
resalláis de les eleccions.
Aval ban continuat a Madrid ies pre¬
caucions, circniant per les barriades
popnlars aafomòbils blindats, petó
no ba impedit qoe per to! arreo es posi
de manifest la joia pel resnftat de les
eleccions. 1
^Enwa'no ha estal|possibIe]concrefar
la distrlbncló d'actes per províncies,
si bé no cal dir sobiisteiz ia impressió
del triomf de les esquerres. Aqneil
triomf sembla ésser de lat importància
que permetrà formar un Govern d'es¬
querres, sl no amb torces parament es-
qnerrlstes, comptant amb els afins com
els nacionalistes bascos t altres grapi.
Fins ara no bl ban dades definitives.
A Madrid manca conèixer el resnltat de
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28 seccioni, qae no pol vtritr el resal*
Ui ioUI, conti naant ai cap tJeli eiegiU el
senyor Azíñi, scgniî de! senyor Bes-
feiro.
5*15 tarda
El Consell de Ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell
de Ministres a Palau. Aquest estava
custodiat militarment. Al Palau Na¬
cional s'hi havia traslladat la familia
del President de la República.
Abans de celebrar-se el Consell
que hi havia de celebrar-se, el senyor
Pórtela ha rebut la visita de destaca¬
des personalitats del Partit socialista,
entre aquestes els senyors Largo Ca¬
ballero, Alvarez de Vayo i a la Junta
de la Casa del Poble. El cap del Go¬
vern els ha pregat que s'abstingues¬
sin de fer manifestacions pels carrers
ja que el Govern estava disposat a
mantenir en tot moment l'ordre públic.
El senyor Ltrgo Ctbíllero hi res¬
post que ho pfocar&rli I cn iqassl 8en¡
lit ha eSíit radiîda ana nota.
Acabat el Consell el senyor Porte'a
ha llegU ana nois, on es diu qae el
Consell 6'ha ocupat de les conseqüèn¬
cies del resaltat de les eleccions de fes
qaals el ptís ha de sentir-se satiifet per
la^normalltat amb que tr&nscorregué la
llalla elec'oral a tola la penínsaU.
La nota acaba assegarant que el Go¬
vern esià disposat a mantenir l'ordre
coiti el que costi.
Es declarat l·estat d'alarma
a tot Espanya
El Consell hi acordat dtclirar l'estat
d'alarma a to! el terriicri de la Repú
bllca.
El Govern hx qaedai aafori zit per a
declarar l'eitat de gasrra en el moment
qae ho cregai oportú. Cas d'ésser ne
ccssarl declarar l'estat de gaerra el Go¬
vern ho limitarà en els llocs més Indis*
peniables.
Ei Consell ha acceptat la dimissió del
càrrec de Governador General de Ca*
talanya al senyor Escales, i ha nomenat
per a sabstitair-!o al senyor Joan Moles.
Ha estat declarat Testat de gaerra a
Saragossa i Osca
Encara qae les notícies fscllltades pel
Cap del Govern no havia estat procla¬
mat l'estat de gaerra en cap lloc, notí*
eles posteriors sssegaren que ho hx es¬
tat a Saragossa i Osca.
Intent d'assalt a la presó
Aquest maií nombrosos grups s'han
presentat davant la presó demanant la
llibertat deia preios.
En Intentar els manifcstanfi entrar a
la presó h! ha higat ona topada amb la
força pública.
Ds la :opfd« hi resaltat un morí, an





MAKALÉ, 15.—Djsprés de la vic ò
rli d'Enderti sembla que les operc-
cloni mlliiars de gita envergadura ha¬
gin qaedat acabades en el tron! nord,
ji qae tes plages qae hin comer.çai no
permeten atili zar més qae moll dlicil-
ment els noas llocs conqalitats.
La eola saposició possible és qae la
retirada del ras Molagae'a no es farà
sense perill, especialment psl fet de
qae en ei cars de la batalla i'aviacló Ita¬
liana impedí l'arribada de reforços qae
els e^iòpics devien rebre procedents de
Desate. Per altra part és possible qae
després de la neteja total denemlcs
portada a cap per lex tropes Italianes a
a vail d'AfodI, el mariscal Badoglio,
ocupi les planúrles de Bait, amb ob¬
jecte d'atill zir ei torrent del mateix
nom com • [iaia de protecció.
La viclòria assolida a EnderU, ha lli-
berat completament la regió de Tem-
blen qae Un difícil foa de conquerir.
MAKALÉ, 16.—La batalla de Ender-
U, lliarada entre ImporUnls forces etiò-
piqoei I iUlianes, és vertaderament ana
de les més imporUnts de la campanya,
no solament pels seas resaltats militars
sinó per les conseqüències políllqaes
qae d'ella paguin derlvar*se.
Des de la seva arribada a Africa
orienta', ei mariscal Badoglio havia
constantment desijtl enfronUr-ie amb
forces ensmlgaes importants per a in¬
fringir-!oa ana derrota ressonant, i cre-
goé trobar ocasió per a això qaan els
ellòpies reaiiíziren ia iemptatlva de
Tembíen ai dia 21 de gener úiilm, però
no pogGé reallízir eis seas propòsits.
Aval S'ha assolit el resaltat desUjah
ell eüòpici en nombre d'ans trenta mil,
perUnyen's qatsi tots ells a i'exèrcli re¬
galar, oposaren una resistència aferris¬
sada, petó això no ha impedit qae ha¬
gin esUI completament drrrotals.
£1 raa MolagaeiU, amb noa mil ho¬
mes, abandonà ei combat en la nit del
14 ai 15 de l'sciatl, i com a conseqüèn¬
cia d'això ia plaçi d'Arsdam, ben forii-
icada i maniclonada, qae !é ans volt
quilòmetres de llarg per tres d'ample,
caigcé en mans dels Italifni, essent in¬
teressant fer ressaltar qae la batalla foa
empenyada pels iUllsns en condicions
molt desfavorables degat i les fortes
posicions qae ocapava l'adversari i a la
importància namèrica de les tropes que
prengueren part en el combal.
La primera línia dels tUlUni eslava
composta per cinc Divisions, qae eren
la «23 de març», «Tres de gener», «Sa-
baada» ia Divisió Alpla 1 la Indígena,
manienint-se en reserva U Divisió As-
Stella.
L'aveniatge q^e conitllGïâ per als ita¬
lians el disposar d'an terreny d'avUcló
i dea qoüòmelrei del lloc de les ope¬
racions i el poder aliliizir ana poieni
artilleria, està compensada per la sape-
riorilat namè/lca deia etíòalca. i el lea
coneixement profond del terreny i i|
seva moblIiUf, 1 si bé les plages ierren-
eials d'aqaesü dies havien dlScaltit
moll Tarrlbada de reforços i sprovei-
ment, foren qaaai exclasivament loj.
dats perianyents a lea Iropei metròpoli.
Uneí, ais qae prengaeren part en t'ac-
ció.
L'exirema dreia del front havia estai
conisda • les bandes indígenes del ru
Gooxa, les qaals qaasi no iniervingoe-
ren gens en ei combat, i l'ala eiqaerra
la formaven bandes d'indígenes <g|.
liai» enquadrades per tropes iUiianeí,
Secció infinciera
CsilSxeatsKi ia Sarselesaial ila i'aval
taeilítaias pal aarraiar is tSanar; ik
•qnasta plaça, M» 1IalinBG|«f-»git!ss. H
rnomà
franas iran. . 48 45
Saigfias . ... 12450
yiaraifiss. . . 3630
&lfat. ... ... 0000
Frases sslsses , ... 23975
SèUrs .... ... 731




Amortitzable 5 <*/o . . . . 97 00
» 8% . . . . OO'OQ
Rtri. 28 00
Algfias erililrlas . . . 17000
Alaaasi. 25 00
Ixpliilia . . , , . 11675
Misai R!l . 60'25
Dnre-Felgaara ..... 3700
Calenial ... . . . . 3100
Mastiarrat. 2r00
GaiE. . . . . . . . . lll'OO
= Guia del Comerç, indústria i professions de ia Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
amiiais
\N70NI OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
"à-
!. MARTINEZ REOÁ3 F. Galan, 282-284.1.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells fle Radio
SALVADOS CAIMARl Amàlia, 38.- Teltf. 261
Philips i Hispano Radio
BapQsers
SAhCA ARNÚ3 R, Mendtzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
íB. ÜRQÜIJO ca talán* F. Macià, 6 - Tel. S
Negociem tots els capons de venciment corrent
banc espanyol de crédit
SantJosep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
BoHfeclcs Eiecirianes
UILBSA Btada.S-Tel^.m
Bombetes elèctriqaes de tota mena
Caldereries
^miLi SÚRIA Churmca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor I algaa calenta. - Serpeotins
carrnafRcs
UARCBL·L·l LUBRB Beat Oriol, 7 - Tel. 20»
Immillorable servei d'aatos de llogaer
Carbons
compañia general de carbones %
encàrrecs: J. ALBERCH, Saní Antoni, 70 - Tel. 7
COl*l€biS
MUTUA QSCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6-TeL 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrcfRcrs
LLUfS O. COLL F. Galán, 532-Tel. 403
Reparacions molt econòmiqaes.
Dcnlisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlzabal, 50 í.er
Dlllnns, dimecres I divendres, de 4 a dos qaarís de 8
Fondci
RESTAURAhtT MIR Enric Granados, S-Maiafó
Tel. 428 — Especialitat en Banquets ! abonaments
fnncràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Jttnqaeroi
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pnlol, 58 Telèfon 57
Fnslerict
BSTBVB MACH Leford, 3J
Projectea 1 presnpostos
ücrborlslcrics
*LA ARGENTINA* Sant Llorenç, 16 bít
Plantes medicinals dè totes menes
imprcmlci
IMPREMTA MINERVA Barcelona, ¡S-Ttí,253
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptor!
NaaalnArla
POM 1 COMP.' F,aalaa,m-Tel,U
Pandició de ferro 1 articles de Pamlslerla
fiàanlncs d'eicrlnre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. Jáí
Abonaments de netefa I conservació
Mestres d'ebres
RAMON CARDONER Sani Benet, 4Î
Prea fet i administració
NClbCf
DRi LLINÀS Malalties de la pell i sani
Sta. Teresa, 50 - Dimecres 1 diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orella
F. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 í í
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obieeies per a reial
LA CAR7UJA DE SEVILLA R. Mendlxàbal, ®
Gust i economia
Ocnlistes
DR. R. PBRPINA ' Sant Agaítl, Ü
VIalta el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Iapissers
ENRIC SBÑAN Confecció l testaatatU
Treballa a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
viaibcf 1 Excoriions
^
¡OAN FONTANALS Lepanto, SO-Tel SSl
Agent de «S. À. E. MAR.» de Barcelona
diari pe mataró 5
£LS ESPORTS
futbol
fi Campionat de Lliga
íResttltafs d'ahir
1." DIVISIÓ
OsMSsant, 6 - Efpinyol, 1
Racing — Sevilla (saspêt)
Madrid, 3 — A. Madrid, I
Beiis, I — Oviedo, 2
A, Bilbao — Hércales (ajornat)
Barcelona, 0 — València, O
8oxa
5ala Trinxer
L'empreaa Boxing Clnb Alegría de
^aqnaléa manager el lenyor Macari
6aeno, com també de la Sala Trinxer
de noBira Ciaiat, d'acord amb els socis,
riiin domcnat caidador dels poníalas
de la Sala Trinxer s! senyor Pando, for-
conegnt dels aficionats de nostra
datif.
En breo es celebraran noves vetlla¬
des en el Cinema Modern, prenent hi
part Trinxer, Belmonte, Mela I algnns
ailres de nosira ciniat.
Banco Urqu^o Catalán'^
Domicili social: Pelai, tZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Ceriees. ülS-Teièfeo 16460
Direccions telegràfica I telefònica: CATURQUIJO - MaRatzems a la Bareeloneta (Barcelona)
AOENCICS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reas, Sant Felia de Gaíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal det Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyotesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dtaoaalaasió Cata Cesim! CmpUal
cBanco Urqaijo» ....... Madrid . . .
«Banco Urqaijo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqaijo Vazcongado». . . Biibao . . .
«Banco Urqaijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de EspaBa». . . Salamanca . .
«BancoMlneroIndastriaideAstarias» Gijón. . . .








La nostra extensaa organlizacló bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les piaces d'Espanya I en totes les capitals I
places més importants del món.
mi DE [iiiei te fnomc Hatit, 5 - Ipaitit, r I - Teiaas r 11 ]0I
B1 mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancati més
aniic de ia localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de,la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matini de SlagS tarda : Dissabtes: de 9 a 1
Notes Religioses
DImsrií.—Sant SImeó, b. i mr.
QUARANTA HORES
Demà conlinairan a Sant Josep per
fandacló Psstnt. Tots els dies a dos
qaaris de 7 del mad, expoiieió de Nos¬
tramo; a les 9. missa toiemne. Vespre,
a doi quarts de 8, trissgi, completes
cantades per la Rnda. Comunitat i po¬
ble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa María,
Toll els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 s les 0, Is
última a Isa 11. Ai matí, a dos quarts de
7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosarf, visita al Stniissim Sagra¬
ment 1 novena a la Mare de Déa de
Lourdes.
Demà, a les vult, exerclei déis Treize
dimarts a Sant Antoni de Pàdua.
Parròquia de SaniJoan t Sani Joeep»
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a la
primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 9. exereid
deis Treize dimarts en honor de Saut
AnionI de Pàdua (I).
Església de Santa Anna de PP. Es^
eolapîs. — Tots eli dies, misses cada
miija hora, des de dos quarts deifi
fins a dos quarts de non.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataré
I Ha ingressat aquestasetmana la quan*
I títat de 218.862 ptes. 00 ets. procedente
i de 410 imposicions.
I S'han retornat 290.823 ptes. 82 ets. t
I petició de 199 interessats.
Mataró, 9 de f?brer de 1935.
El Director de torn,
Salvador Font
Impremta Minerva —Mataró
Llegiu ei «Diari de Mataró»
ATENCIÓ!
Suau vaSI a Barcelona
taci una visita als «Magatzems Jorba» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-I»,
a preus, com sempre, els més convenients
Cafó-Bar-Resfauraiif
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les bores hàbils per al comerç.
MftCATZEMÔ
JORBA
Deliciós Iltot estomacal r* ADRfNFT EI millar del míi
wwwwwvw JU A vwvwwwvw
Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» ! Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Moll recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:




Es II millor època per a eol'locar bé
els vostres diners. El corredor de fin¬
ques matriculat S. Tamarlt us presenta-
I rà infinitai d'operacions a quina millor.
Eli moments de crisi són per a l'home
decidit la millor garantia d'un veniuróa
pervindre. No hi ha res més legur que
ia propietat. Decldlu-vos a col·locar bé
el vostre capiia! i a eomprar una casa
en immillorables condicions.
Via L^yetana, 21, 3.er. Lletra D. Bar¬
celona.
Particular
disposa d'una quantitat fins a 5.000
ptes. per a col·locar en 1." hipoteca so¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenlr-se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis n." 503.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
NO OBLIDIN QUE'SÓN
els volums de que es compon un exemplarM
(Baiily-Baillière — RIara)
Oades dsl Comerç, Indústria, Profettisma, ilk
d'Espanya i Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de d«d«»»
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
0 petit Directori Univereal
Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(tranc «e port a tote Espanya)
iSi vol anunciar efícaçmeoic
anuncíi en aquest Anuwft
ànuartas Bailly-SaiHÍBie ^ Riece Reunidos, li
Enric Granados, SS y 68 — BARnELOlM
ANUNCIEU A
Diari de Mataró




utílitzani per a les vostres feines i lectures llum sufi¬
cient, Un al-lumbrat eficient conserva la visía i facilita
el treball. Bombetes Osram-M, de 40 y 05 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuados de filament recte. Bombetes
£i doriakait un augmenidemurt s.msmqpï dispej
OSRAM, Jípariado 25d, Madrid
Enviin • me gratuUameni
fopuicle il'lusirat de 32 pagine»





Urgeix vendre i Màquina grega
Solar amb pareü meatres, Carrer de
Amadeo Vivei núm. 81. Tríele direcie.
Raó: Miqoel Servei (Sant Sidorni),
17, p. 2.-
en Inmiliorable estat i bona constroccló,
es ven a bonfprea.
Rió: Sinl Antoni, 28,
Se alquila
aloiicén céntrico, noevo, ciiro,
Idz y foerzi.
F. .Micií, 74. 2."




amb le segorefai de qne la voiir»
visita 03 serà profitosa.
Compra-venda de Inqoes, rúilegaes
1 orbanei, estiblimenli mercaniili, i ||.
tres operacions similars, reiaciouadet
amb to'a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os biatirj^,
per posar-vos en coníaete amb ell, o bé
de 12 8 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobaren,
Cases en venda a Mataró: 3 Sintiigo
Rosiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, i
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepcni, 3
Qravina, 1 Mossèn Albas, 1 Espiïnidi,
2 Riera, 1 Molas. 1 Camins!, 2 Wifredo'
1 Isern,! 1 Santa Teresa, 1 Montierrat, I
Sant Joaqoim, 1 Coba, 3 Mercè, does dt
lles clao en ml, 2 Sant Cagat, 1 (bala
Ronda amb qaario de bany, claa en
ma, al Poble Sec, Argentona, Caldctest
Llavaneres i altres més a bon prec.
Una oporloniíat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Aiira oportanitat: 2 irr spassos al vol¬
tant la pirça de Ceba, i aares en el cen-
trede Mataró, inclúi ona ConSlerla, a
prens tedol·i.
Altra oporionüa : es ven ona proplc<r
tat amb 36 qaerterea de terra, cnia gris
i nova amb dues mines d'a>gaa I Irtf
saf.jrelso9, regadío i secà, propera a
M&'aró, smb 15,000 pins i e'zines i
molts arbres fruiters, a preo dc gangs,
Serictai l reserva en ioíís I-s opers-
doní?
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de ?
8 8. Te èfon 429.
LAMPISTERIA MODERNA
Calefacció IDEAL CLASSIC-Terme»






a totes les hores
En totes les ones
a tots els preus
amb els nous receptors
PHILIPS
a mulílnducíància
Tots els receptors PHILIPS estan coberts




Gran sensibilitat i selecíi iiai.
Gran potè 'cia sonora.
Coclrol automàtic.
NAUTILUS
Escala intercanviable amb noms de
emissores. Impecable reproducc'ó
musical. Sensibilitat i selectivitat
extraordinàries.
LA CLAU DEL MON
La supremacia absoluia en ra¬
dio. Grandiosa selectivitat, in-
a'.lerable en la íctalitaí de les &
gammes d'ones Dolat d'un fil'
tre antlpcrturbador.
AmâlUiï, 38 - Tel- 261
IW AXAROSalvador Caimarf -
Facilitats de pagament : Taller de reparaoions d'aparells de totes marques : Lloguer d'instal'iaclons radiofòniques per a grans actes públics.
" '
Votografla Estapc
Riera^ 20 ft\TARÓ Telèfon
